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La miUor manera de conéi-
xer la realitat d'uii barri és 
saber l 'opinió de les perso-
nes que hi viucn, deixar fer 
Tavaluació interna ais seus 
propis habitants, escorcollar 
entre els habitatgcs, «pare-
j: tr-te* els seus carrers, fer 
un treball d ' investigació. . . 
T o t a ixó et po r t a r á ais 
racons niés inverseniblants 
de la vida d'aqiiesta part de 
la ciutat. 
Meses camii iant , p r e -
guntant, investigant, convo-
cant , insist int , p red ican t , 
escoltant, animant, aguan-
tant , escr ivint , esborrai i t , 
totografiant. . . han perniés 
crear una obra sobre la rea-
li tat d ' u n bar r i o b l i d a t , 
volcnt o sense voler, per la 
resta de ciutad;¡ns i de part 
de l'engraellat polític, social 
i po l í t ic de la c iu ta t qtic 
l'acull. 
Des de senipre totes les 
ciutats han t ingut i teñen 
barris céntncs, on residcix 
la niajor part de la poblaeió 
benestaiit, i els barris perife-
ncs, nornialment poc cone-
guts per aquests, on viuen 
els immigrants i els grups 
marg iná i s . Des de fa un 
ten ips ciar re re d ' a q u e s t s 
barris periférics s'ha creat 
un cinturó anib liabitatges 
unifaniiliars on les famíües 
que vivien en els barris cén-
trics sitúen els seus doniiciHs 
^evi íaJa Puig 
A l'allre barri 
fugint del tránsit i del soroll, 
aixó si, sempre allunyats a 
una d i s t anc ia p r u d e n c i a l 
deis barris periferics margi-
náis. Aquests barris fantas-
mes i dcsconeguts malviuen 
d ' e s q u e n e s a la soc ie t a t 
Vci'na. N o lii ba traspás 
d 'hab i t an t s d ' u n t ipus de 
barn a l'altre, el desconei-
xcmen t de la realitat deis 
b a r n s invis ib les és to ta l , 
niugú gosa anar a passejar, a 
comprar, a conéixer aquests 
barris, és iiullor ignorar-los, 
no c o n é i x e r - l o s , p e r no 
teñir remordimenc de cons-
ciencia. Es millor ignorar, 
defugir la realitat, malgrat 
saber que cxisteix. 
En Xevi Sala i Puig lia 
fet una i n i m e r s i ó en un 
d'aquests barris, la Font de 
la Pólvora, de Girona. Per-
sonatges clau en la historia 
del barri donen la scva visió 
de la vida diaria del barri. 
La radiografía mes perfecta, 
la historia mes crei'ble del 
barri es relatada per l'autor 
t r a n s c r i v i n t les o p i n i o n s 
d'aquestcs persones directa-
m e n t r e l a c i o n a des a m b 
Font de la Pólvora. Real i -
tats incre íb les , anécdo tes 
que et fan soniriure, relats 
grisos 1 mes d'un de preo-
cupant, et subniergeixen en 
una realitat desconeguda, 
L 'autor ha estat valent 
en crear una obra que sap 
que no interessará una part 
deis ciutadaiis, els que prc-
fereixen amagar el cap sota 
l'alta i no acceptar la realitat 
que els envol ta , pe ro sap 
que a d'altres els fiará refle-
xionar i ser mes sensibles 
amb aquesta part de pobla-
d o rebutjada i invisible, 
Cristóbal Sánchez 
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Hl professoe l'cíix Caselias 
Clasademonl, en la seva joven-
tut, haviafet de barher tol aju-
dant el seu pare. I hom recorda 
perfcctameiit aqudl acabament 
de la Jeina, quan els harbers 
áeslliuravcn el client del drap 
protector, i ineritre li espolsaven 
els cabells taliats que podien 
haver quedat enganxats a la 
roba, exclamaven en to compla-
ent: «Servidor!». 
Ara, el professor (!;ase-
llas no ha pogut repetir la 
páranla, pero l 'ha eviden-
ciada amb el resultat final 
d' u 11 a t [i s c a q u e s' h a v i a 
imposat per fer productiva 
una jub i l ado que, lamenta-
ble m e n t , se li e s t r o n c á 
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aviat. Ha tornat a ser útil, a 
servir, 1 ho ha fet recollmt a 
tall de hohhy el vocabulan 
cspecific de les comarques 
gironines, és a dir, aquelles 
páranles emprades avui día 
o q u e ho e ren ta a lguns 
anys i que no son d o c u -
mcntadcs en el Diccioiiari 
Fabra o que hi figuren, en 
tot cas, amb un significat 
d 1 f e r c n t. (!) a s e 11 a s li a v i a 
ap lega t encara una b o n a 
garba de can^ons, refi-anys, 
poemes, tradicions i altres 
n ia te r ia l s q u e f o r m a r i e n 
m e s av ia t u n v o l u m de 
temática folklórica 1 qne , 
amb bou enccrt, el seu fill 
David Casellas Gispcrt ha 
separat i deixat per a una 
altra ocas ió . Ai ' í í , dones , 
l'obra final rcspon a la tasca 
en tus i a s t a , b e n e d i c t i n a 1 
seriosa del pare, i a la intcr-
venció rigorosa, depuradora 
i de f in i t iva del fill, una 
coMaborac ió con jun ta ja 
iniciada en vida del primer, 
de cara a aques t a obra 
mateixa i de cara a altres 
apor tacions puntuáis com 
ara els articles «Apunts de 
llenguatge» publicats a El 
Punt els anys 1988-89. El 
treball, estructurat en forma 
de d i c c i o n a r i , expl ica fl 
significat de cada paraula o 
frase feta, esmenta la pobla-
c i ó o c o m a r c a o n s' h a 
documenta t 1, si fa al cas, 
l ' ob ra d ' on s'ha rccol l i t , 
ac l a rc ix c o n c e p t e s a m b 
exemples adients i, encara, 
a vegades, hi afegeix altres 
observacions complementa-
rles ben útils. Es ev iden t 
q u e , ara q u e p r c t e n c ni 
recuperar la nostra persona-
litat coMectiva, teñir rcuni-
des les paraules que defmei-
xen mes c o n c r e t a m e n t 
l 'ámbit gironí - i , per tant, 
la m a n e r a d ' e x p r e s s a r el 
pensament de la g e n t - és 
una feina positiva. Es una 
forma de fer alió que dcia 
el poeta: salvar els niots. I 
salvant els mots, contribui'm 
a la salvació del poblé. Aixó 
és el q u e han fet a m b 
encer t els Casellas, pare i 
fill. Només hem de lamen-
ta r q u e T c d i c i ó n o hag i 
p o g u t a r r ibar a mans de 
l'antic professor de Ilengua 
de la Norma l abans de la 
seva mort. D'alguna forma, 
pero, en vcurá el fruit. Fll i 
el sen fill, en l l i u r a r - l o , 
poden repetir, complaguts: 
«Servidors!». 
Joan Doménech Moner 
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D o n e s i l i omes , d ' ab i r i 
d'avni, de totes les genera-
c íons i de to tes les p r o -
cedéncics son els protago-
nistes d'aqnest nou volum 
de la coMecció Q u a d e m s 
de Palafrugell amb el títol 
tan adiei i t de La ^^cní di 
Paíafrugdi simple i complct 
albora. El Ilibre analitza els 
trets principáis de l'evolució 
de la població palafrugell en-
ea 1 la seva relació amb les 
t r ans fo rmado US e c o n ó m i -
ques i laboráis. 
L'estudi s'cstén des de 
les dades mes remores de 
¡"existencia de l «Pa lac io 
Frugclli». (any 988) fms al 
present. N o hi manquen les 
re fe rénc ies niés an t igües 
(fogatges i registres par ro-
quials) , p e r o , de manera 
m o l t e n c e r t a d a , el g ru ix 
mes impor tan t de l 'estudi 
comcm^a a partir del Cens 
de Floridablanca de 1787, el 
i)ual dcmostra, en el cas de 
Palafrugell, resclar -duran t 
tot el segle X V I I I - deis pri-
iiiers indicis de la industria-
lització, que es consolida al 
segle X I X , Pert} en cap 
moment el Ilibrc es conver-
teix en un cataleg de dades 
demográfiques inipossibles 
de pa i r ni d ' i n t e r p r e t a r , 
parany en que solen caure 
altres estudis demográfics 
locáis . Sens d u b t e , 
l 'exceMeut professionalitat 
de l ' a u t o r n ' é s la causa . 
Mique l Solana, format en 
geoyra t i a i h i s to r i a , en 
sociología i en demografía, 
a u t o r d ' una tesi doc tora l 
sobre la demogra f í a b a i -
xempordanesa, sap exacta-
ment on situar el límit entre 
les fiedes xifres demográfi-
ques, l'explicació histórica i 
l'anáhsi sociológica. A mes, 
amb un redacció ágil i pre-
cisa, aconsegueix un relat 
interessant, viitut absoluta-
ment inusual en els Ilibres 
d'aquesta temática. 
U n deis m é r i t s de 
l 'estudi és que a la página 
40 s'arnba al segle XX, 1 a 
p a r t i r d ' a q u í l ' a u t o r p o t 
esp la ia r -se en la h is tor ia 
recent de la població pala-
frugellenca, enriquida amb 
un pedt nombre d'históries 
de vides mol t diverses, de 
pe r sones b e n c o n e g u d e s , 
que aconsegueixen, encara 
mes, augmentar l'intcrés de 
l 'obra . A mes , c o n t í n u a -
nient hi tiobem descrits els 
contextos comarcal i nacio-
nal, fruit de la conipletíssi-
nia p r e p a r a d o de Solana, 
així ctnn de la seva investi-
g a d o doc to r a l . Per tan t , 
mai és possible perdre's en 
la historia ni en u'i localis-
me deseo n t e x t u a l i t í a t, 
perdis t a m b é prcsents en 
altres estudis demográfics 
semblan ts. 
Del segle X X . f a u t o r 
n'ha triat difereiits moments, 
cadascun deis quals ens ofe-
reix un retrat del Palafrugell 
de l 'cpoca. El primer es el 
cens de 1910 , época de 
máxi ina e s p l e n d o r de la 
industria surera; a d'altres 
s'hi fa referencia a través del 
text o de quadres ibhistratius 
i especifics: la Primera Gue-
rra Mundial, el primer Curis-
me deis anys 30, la Guerra 
Civil , el boom demográfic 
deis anys 60. Aquest darrer 
